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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета дисципліни:  формування готовності майбутнього вчителя початкової 
школи  до проведення уроків інформатики. 
Завдання дисципліни «Основи інформатики з елементами програмування»  
полягає у володінні  дидактико-методичними  знаннями  з  навчальної дисципліни; 
усвідомленні практичної значущості теоретичних знань та практичних умінь для 
педагогічної діяльності вчителя; розвитку  умінь  моделювання  навчально-
виховного  процесу  уроків інформатики; ознайомлені та орієнтуванні з 
середовищами для програмування для  дітей; розвитку логічного мислення 
майбутніх вчителів; формуванні готовності до творчої активності та самоосвіти у 
професійній діяльності. 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  
- психолого-педагогічні,  дидактико-методичні  засади та санітарно-
гігієнічні норми навчання  інформатиці учнів початкової школи; 
- програмові  вимоги  і  завдання  щодо  розвитку  ІКТ-компетентностей 
молодших школярів; 
- теоретичні основи з основ інформатики та програмування, згідно вимог 
навчальної програми для початкової школи; 
- основні програмні засоби, що застосовуються при навчанні інформатиці 
молодших школярів; 
- методи, прийоми і засоби формування ІКТ-компетентностей та розвитку 
логічного мислення у молодших школярів; 
- сучасні тенденції розвитку ІКТ-компетентностей в світі. 
міти:  
- володіти інструментарієм програмних засобів, що застосовуються при 
навчанні інформатиці учнів початкової школи; 
- організовувати навчання інформатиці в початковій школі; 
- володіти психолого-педагогічними та  дидактико-методичним  засадами 
навчання  інформатиці молодших школярів; 
- володіти сучасними методами та прийомами навчання молодших 
школярів інформатиці; 
- працювати в основних програмних середовищах, що застосовуються при 
навчанні інформатиці молодших школярів; 
- здійснювати пошук та аналіз навчально-професіної інформації в мережі 
Інтернет. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1.  Загальні методичні питання навчання інформатиці 
в початковій школі 
Тема 1.  Мета і завдання навчання інформатиці молодших школярів 
Місце і роль предмета інформатики серед інших навчальних предметів. 
Основні змістовні напрямки початкового курсу інформатики та тенденції їх 
розвитку. Роль і місце програмування в курсі інформатики. Особливості навчання 
програмуванню молодших школярів в зарубіжних країнах. 
Тема 2. Структура навчання та основні підходи до викладання 
Особливості змісту навчальної програми предмета "Інформатика" для початкової 
школи. Місце програмування в курсі інформатики для молодших школярів.  
Організаційно-педагогічні рекомендації щодо уроків інформатики в початковій 
школі: гігієнічні вимоги до використання персональних комп'ютерів, вікові 
психолого-педагогічні особливості молодших школярів і відповідні їм методи і 
форми навчання інформатики. 
 
Змістовий модуль 2.  
Методика розвитку технологічних та телекомунікаційних вмінь в учнів 
початкової школи на уроках інформатики 
 
Тема 1.  Методика ознайомлення з різноманіттям засобів інформаційно-
комунікаційних технологій та навчання оволодінням ними 
Формування в учнів поняття «інформація», її властивостей, форм подання та 
дії з нею. Формування уміння перетворювання інформації з однієї форми подання 
в іншу. Ознайомлення учнів з різноманіттям засобів інформаційних технологій та 
можливостями їх використання. Ознайомлення учнів з правилами безпечної 
поведінки в кабінеті інформатики. Ознайомлення учнів з основними об’єктами ОС 
Windows. Формування в учнів початкових навичків роботи з графічними та 
тестовими редакторами, створення презентацій.  
Тема 2.  Методика формування комунікаційних вмінь у молодших 
школярів  
Ознайомлення з мережею Інтернет та можливостями її використанням: 
перегляд, пошук та зберігання інформації різних типів. Електронне листування. 
Ознайомлення з правилами безпечної роботи та спілкування в мережі Інтернет. 
Ознайомлення учнів з можливостями використання он-лайн ігор та завдань для 
опанування навчальних предметів. 
 
Змістовий модуль 3. Методика розвитку логічного мислення учнів 
початкової школи засобами програмування  
Тема 1. Методика вивчення теми «Команди та виконавці» 
Ознайомлення учнів з поняттям команди та їх виконавцями, послідовності 
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дій. Формування в учнів вмінь надавання команд виконавцю за допомогою 
ігрових вправ у середовищах програмування. Формування уміння об’єднання та 
класифікації об’єктів за певними заданими ознаками за допомогою ігрових 
середовищ. 
Тема 2. Методика вивчення теми «Алгоритми та виконавці» 
Ознайомлення учнів з поняттям  алгоритму, його властивостями та формами  
подання. Ознайомлення учнів з базовими алгоритмічними конструкціями 
(лінійними  алгоритмами, алгоритмами з розгалуженням, циклами в алгоритмах) 
та їх виконавцями. Формування в учнів умінь реалізації алгоритмів за допомогою 
ігрових середовищ та дитячих  середовищ для програмування.  
 
4. Структура навчальної дисципліни 
 


















































Змістовий модуль 1.  
Загальні методичні питання навчання інформатиці в початковій школі 
Тема 1.  Мета і завдання навчання інформатиці  
молодших школярів 
8 2    6 
Тема 2. Структура навчання та основні підходи до викладання 10  4   6 
Разом за змістовим модулем 3 18 2 4 - - 12 
Змістовий модуль 2.  
Методика розвитку технологічних та телекомунікаційних вмінь  
в учнів початкової школи на уроках інформатики 
Тема 1. Методика ознайомлення з різноманіттям засобів 
інформаційно-комунікаційних технологій та навчання 
оволодінням ними 
12 2  4  6 
Тема 2.  Методика формування комунікаційних вмінь  
у молодших школярів 
12 1 2 2 2 6 
Разом за змістовим модулем 3 24 2 2 6 2 12 
Змістовий модуль 3. 
 Методика розвитку логічного мислення учнів початкової школи  
засобами програмування 
Тема 1. Методика вивчення теми «Команди та виконавці» 14 2  4  8 
Тема 2. Методика вивчення теми «Алгоритми та виконавці» 16   6 2 8 
Разом за змістовим модулем 3 30 2 - 10 2 16 
Семестровий контроль 36      
Разом за навчальним планом 108 6 6 16 4 40 
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Змістовий модуль 1. 
 Загальні методичні питання навчання інформатиці в початковій школі 
1 Аналіз навчальної програми предмету «Інформатика» для 2- 4 класів 2 
2 Навчально-методичне забезпечення предмету «Інформатика» у початковій 
школі 
2 
Змістовий модуль 2.  
Методика розвитку технологічних та телекомунікаційних вмінь  
в учнів початкової школи на уроках інформатики 
3 Правила безпеки у мережі Інтернет 2 
Разом 6 
 







Змістовий модуль 2.  
Методика розвитку технологічних та телекомунікаційних вмінь  
в учнів початкової школи на уроках інформатики 
1-2 Навчання молодших школярів роботі з програмним забезпеченням ПК  4 
3 Роль Інтернету та он-лайн ігор у навчанні учнів початкової школи 2 
Змістовий модуль 3.  
Методика розвитку логічного мислення учнів початкової школи  
засобами програмування 
4 Реалізація лінійних алгоритмів за допомогою ігрових вправ 2 
5 
Створення та виконання алгоритмів малювання у середовищах 
програмування 
2 
6 Створення анімацій у середовищах програмування 2 
7-8 














Змістовий модуль 1. 
 Загальні методичні питання навчання інформатиці в початковій школі 
1 Рекомендації ЮНЕСКО щодо ІКТ-компетентності 3 1 
2 Індивідуалізоване та групове навчання інформатиці у початковій школі 3 1 
3 Інтегровані уроки інформатики у початковій школі  3 1 
4 Санітарно-гігієнічні норми при роботі молодших школярів за ПК 3 2 
Разом 12 5 
Змістовий модуль 2. 
 Методика розвитку технологічних та телекомунікаційних вмінь  
в учнів початкової школи на уроках інформатики 
5 Програмні середовища для навчання молодших школярів  роботі на ПК 8 3 
6 
Позитивні та негативні наслідки використання комп'ютерних ігор в 
навчальному процесі початкової школи 
2 1 
7 Мережевий етикет 2 1 
Разом 12 5 
Змістовий модуль 3. 
Методика розвитку логічного мислення учнів початкової школи  
засобами програмування 
8 Поняття програми. Мови програмування. 3 1 
9 Он-лайн ресурси для розвитку логічного мислення дітей  5 1 
10 Дитячі середовища для програмування 8 3 
Разом 16 5 




9. Навчально-методична карта дисципліни  





інформатиці в  
Методика розвитку технологічних 
та телекомунікаційних вмінь в 
учнів  ПШ на уроках інформатики 
Методика розвитку логічного 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































1 11 11 11 22 
Бали 1 11 11 1 11 22 11  
Сам. 5 балів 5 балів 5 балів     






- Модульна контрольна робота25 балів) 








10. Методи навчання 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 
1) За джерелом інформації:  
- Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 
застосуванням комп’ютерних інформаційних технологій (PowerPoint-
презентація), лабораторні роботи, пояснення, розповідь, бесіда.  
- Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
- Практичні: вправи.  
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 
самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних 
проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-
пізнавальної діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної 
новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 
Вивчення дисципліни здійснюється за машинним варіантом з організацією 
занять у спеціалізованих комп’ютерних залах, де кожний студент отримує 
можливість навчатись безпосередньо на індивідуальному робочому місці, 
обладнаному персональним комп’ютером. 
 
11. Методи контролю 
9.  
Навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Інформаційні технології 
навчання» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої 
покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, 
накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення 
кількості підсумкових балів до 100. 
Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу студента 
на практичних заняттях, за виконання індивідуальних завдань, за модульну 
контрольну роботу. Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в 
електронному вигляді або з використанням роздрукованих завдань. Модульний 
контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального 
матеріалу змістового модуля. 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 
методи: 
- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, екзамен.  
- Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; 
підсумкове письмове тестування, реферат.  
- Комп’ютерного контролю: тестові програми.  
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- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз.  
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, 
під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: 
- систематичність відвідування занять; 
- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- повний обсяг їх виконання;  
- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- самостійність виконання;  
- творчий підхід у виконанні завдань;  
- ініціативність у навчальній діяльності; 
- виконання тестових завдань. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни (п. 
10), де зазначено види контролю і кількість балів за видами. Систему рейтингових 
балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) 
та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у таблицях. 
 
Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий екзамен 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 
8 24 28 40 
 




























































































































































1 Відвідування лекцій 1 1 1 1 1 1 1 
2 Відвідування практичних 
занять 
1 2 2 1 1 - - 
3 Відвідування лабораторних 
занять 
1 - - 3 3 5 5 
4 Виконання завдань для 
самостійної роботи  
5 1 5 1 5 1 5 
5 Робота на практичних 
(семінарських) заняттях  
10 2 20 1 10 - - 
6 Виконання модульної 
контрольної роботи 
25 - - 1 25 1 25 
7 Лабораторне заняття 
(допуск, виконання, захист) 
10 - - 3 30 5 50 
13 
8 Макс. кількість балів за 
видами поточного 
контролю   (МВ) 
- - 28 - 75 - 86 
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Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 
1 
Максимальна підсумкова семестрова 
модульна оцінка           (МС) 
60 - - - 
2 
Максимальні підсумкові оцінки за 
змістовими модулями      (ММ) 
 8 24 28 
3 Фактична кількість балів, отриманих 
студентом за видами поточного контролю 
(приклад)     (ФБ) 
 21 70 82 
4 Підсумкові фактичні оцінки студента за 
змістовими модулями 
М = ФБ / МВ * ММ 
 7 23 26 
5 
Підсумкова семестрова модульна оцінка 
студента  С = М1+М2+М3 +М4+М5 
 56 
6 




Підсумкова семестрова рейтингова оцінка 
студента         Р = С + Е 
 93/A 
 











Відмінно — відмінний рівень знань (умінь) в 
межах обов’язкового матеріалу з, можливими, 
незначними недоліками 
В 82-89 
Дуже добре - достатньо високий рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 
суттєвих (грубих) помилок 
С 75-81 
Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок 
D 69-74 
Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із 
значною кількістю недоліків, достатній для 
подальшого навчання або професійної 
діяльності 
E 60-68 
Достатньо - мінімально можливий допустимий 
рівень знань (умінь) 
FX 35-59 Незадовільно з можливістю повторного 
складання - незадовільний рівень знань, з 
15 
можливістю повторного перескладання за 
умови належного самостійного доопрацювання 
F 1-34 
Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу - досить низький рівень знань 




12. Методичне забезпечення 
Викладання навчальної дисципліни забезпечується сучасними технічними 
засобами навчання, які побудовані на новітніх інформаційно-комунікаційних 
технологіях (мультимедійний комп’ютер, мультимедійний проектор, інтерактивний 
комплекс SMART Board, авторські засоби мультимедіа). 
На заняттях і під час самостійній роботі студентів використовуються методичні 
рекомендації щодо вивчення дисципліни, ілюстративні комп’ютерні дидактичні 
матеріали, які розроблені на кафедрі, а саме: 
1. презентації.  
2. навчальні посібники. 
3. робоча навчальна програма. 
4. збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень студентів.  
5. засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, 
комплект друкованих завдань для підсумкового контролю). 
 
13. Рекомендована література 
Основна: 
1. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник, 2-ге 
вид. – К.: Каравела, 2008. – 640 с. 
2. Макарова М.В., Карнаухова Г.В., Запара С.В. Інформатика та комп’ютерна 
техніка: Навчальний посібник / За заг. ред. к.е.н., доц. М.В. Макарової. – 
Суми: ВТД „Університетська книга”, 2003. – 642 с. 
3. Маркова Є.С. Інформаційні технології навчання. Навчально-методичний 
посібник / Є.С.Маркова. – Запоріжжя, «Просвіта», 2012. – 118 с. 
4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: У 4 ч. / Н.В. Морзе; 
за ред. акад. М.І. Жалдака. – К.: Навчальна книга, 2003. – Ч. І.: Загальна 
методика навчання інформатики. – 254 с. 
5. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: У 4 ч. / Н.В. Морзе; 
за ред. акад. М.І. Жалдака. – К.: Навчальна книга, 2003. – Ч. ІІ: Методика 
навчання інформаційних технологій. – 287 с. 
6. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій / Н.В. Морзе. – 
К.: Видавнича група BHV, 2007. – 352 с. 
7. Співаковський О.В., Петухова Л.Є., Коткова В.В. Інформаційно-комунікаційні 
технології в початковій школі: Навчально-методичний посібник для студентів 
напряму підготовки «Початкова освіта». – Херсон: Айлант, 2012. – 386 с. 
8. Суховірський О.В. Передумови використання комп'ютерної техніки в 
початковій школі: навчальний посібник. – Хмельницький: Вид-во ХГПІ, 2003. 
– 24 с. 
9. Шакотько В.В. Методика використання ІКТ у початковій школі: Навч.-метод. 
посіб. / В.В. Шакотько – К.: ТОВ Редакція «Комп’ютер», 2008. – 128 с. 
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10. Шиман О.І. Використання сучасних інформаційних технологій. Навчально-
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